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INFEKTIVNI ABORTUSI SVINJA*
INFECTIOUS ABORTIONS IN SWINE
Slobodanka Vakanjac, Sonja Obrenovi}, T. Petrujki}, \. Dobri}**
Abortusi svinja mogu da budu izazvani infektivnim ili neinfektivnim
uzro~nicima. Od svih ispitivanih poba~aja kod svinja oko 38 posto di-
jagnostikovanih poba~aja izazvano je infektivnim agensima. Posledice
infekcije mogu da se jave kao rana embrionalna uginu}a ili kao po-
ba~aji koji se javljaju posle ~etrdesetog dana od koncepcije.
Me|u uzro~nicima abortusa su razli~ite vrste virusa (parvovirusi,
enterovirusi, pseudorabijes virusi, PRRS) i bakterija (Brucella, Lepto-
spira i druge). Za terapiju i prevenciju abortusa svinja veoma je va`na
ta~na dijagnostika, kao i mere koje mogu da se preduzmu da ne do|e
do reproduktivnih poreme}aja svinja.
Klju~ne re~i: svinja, infektivni abortusi
Abortusi svinja mogu da budu prouzrokovani infektivnim ili neinfektiv-
nim agensima. Od svih ispitanih poba~aja kod svinja oko 38 posto je bilo uzroko-
vano infektivnim agensima. U intenzivnom uzgoju svinja, prihvatljivi gubitak je oko
2 posto poba~aja razli~ite etiologije.Ve}i broj oboljenja uzrokovanih virusima i
bakterijama mo`e da izazove uginu}a i poba~aje. Ako je infekcija nastala 35. dana
gestacije, fetus }e biti resorbovan. Mumifikacija ploda nastaje ako infekcija nasta-
je u periodu od 35. do 70. dana gestacije. Ra|anje slabo vitalne ili mrtvoro|ene
prasadi, kao i kasni abortusi doga|aju se ako infekcija nastaje posle 70. dana
gestacije. Abortusi, sterilitet i reproduktivni poreme}aji naj~e{}e su uzrokovani vi-
rusima i bakterijama. U ovom radu }emo ukratko dati osnovne podatke o
naj~e{}im infekcijama virusne i bakterijske etiologije, koje uzrokuju reproduktivne
poreme}aje i abortuse kod svinja.
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Uvod / Introduction
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Parvovirusna infekcija / Parvoviral infections
Etiologija / Etiology
Uzro~nik parvovirusnih infekcija je parvovirus (porcine parvovirus,
PPV) koji je {iroko rasprostranjen u svetu i u nekim delovima sveta uzrokuje, ~ak i
do 99 posto infekcija svinja ŠHogg, 1997¹. Ovaj virus se na farme unosi kupovinom
inficiranih plotkinja i nerastova, koji mogu da izlu~uju virus fecesom, urinom (u
toku 14 dana) i nosnim sekretom, a nerastovi i spermom do 21. dana posle infek-
cije. Infekcija se {iri direktnim kontaktom, a zatim kontaminisanom hranom,
vodom i predmetima.
Klini~ka slika / Clinical picture
Parvovirus svinja je ubikvitaran i ima ga u populacijama svinja {irom
sveta. Svinja je jedini prirodni doma}in za PPV; patogenost ispoljava kod neimu-
nih gravidnih svinja, deluju}i destruktivno na blastocite, embrione i fetuse, a tok i
ishod infekcije zavise od imunolo{kog statusa plotkinja i stadijuma graviditeta u
momentu inficiranja. Kod imunih gravidnih svinja, kao i kod neimunih plotkinja po-
sle 70. dana graviditeta virus PPV ne izaziva reproduktivne poreme}aje, zato {to u
tom periodu fetusi po~inju da budu imunokompetentni prema virusu PPV, razvi-
jaju}i sopstveni imuni odgovor koji ih {titi od infekcije. PPV virus prvenstveno
uzrokuje reproduktivne poreme}aje kod svinja, koje karakteri{u infekcija embri-
ona i njihovo uginu}e. Infekcija izazvana parvovirusima, uglavnom, proti~e bez
klini~kih manifestacija kod suprasnih krma~a.
Parvovirus prolazi kroz placentu i o{te}uje fetus, odnosno, uzrokuje
uginu}e embriona i fetusa. ^esto se kod nazimica na|e po nekoliko mumificiranih
plodova, kao posledica inficiranja ovim virusom. Sterilitet, mrtvoro|ena prasad,
slabo vitalna prasad (pojava tremora) i embrionalna uginu}a ~esto se na|u kod
parvovirusne infekcije, dok su abortusi, u kasnom stadijumu graviditeta, retki.
Dijagnoza / Diagnosis
Dijagnoza se postavlja na osnovu epizootiolo{ke anamneze, klini~ke
slike, patolo{ko-morfolo{kog nalaza i laboratorijskim metodama. Na laborato-
rijska ispitivanja {alje se nekoliko mumificiranih fetusa (veli~ine od 10 do 16 cm).
Ne preporu~uje se da se po{alju ve}i poba~eni plodovi, osim ako nisu jedini
dostupni uzorci. Na pregled mogu da se po{alju i uterus i ostaci fetalnog tkiva (po-
sle uginu}a i prinudnog klanja). Da bi se postavila definitivna dijagnoza treba da
se izoluju i identifikuju uzro~nici. Izolovanje virusa na kulturi tkiva je manje po-
godno kao rutinska dijagnosti~ka metoda. Postupak je dugotrajan, a mogu}nost
kontaminacije je velika. Za identifikaciju fetalnog antigena naj~e{}e se koristi imu-
nofluorescencija (IF), zato {to je dostupna i osetljiva metoda, zatim se koristi he-
maglutinacija (aglutiniraju}a sposobnost virusa prema eritrocitima zamorca).
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Virusne infekcije / Viral infections
Kada serum nije dostupan, za dokazivanje antitela mogu da se koriste telesne
te~nosti fetusa ili njihova creva.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Etiolo{ka terapija parvovirusnih infekcija ne postoji. S obzirom da in-
fekcija nastaje, naj~e{}e, pri prvom osemenjavanju ili graviditetu, program vakci-
nacije treba da ima za cilj da nazimice i nerastovi steknu imunitet pre nego {to se
uvedu u priplod. Na farmama koje imaju problema sa PPV - infekcijama sprovodi
se vakcinacija inaktivisanom vakcinom 3 do 6 sedmica pre prvog pripusta. Nera-
stove bi trebalo vakcinisati svakih 6 meseci, a prvu vakcinu treba da dobiju pre
prvog pripusta. Imunitet kod vakcinisanih jediniki je zadovoljavaju}i.
Enterovirusne infekcije / Enteroviral infections
Etiologija / Etiology
Uzro~nik enterovirusnih infekcija je jedan od deset serotipova entero-
virusa (porcine enterovirus) – familija Picornaviridae – rod enterovirus.
Klini~ka slika / Clinical picture
Klini~ka slika enterovirusnih infekcija je sli~na onoj kod parvovirusnih
infekcija, zato {to oba uzro~nika pripadaju grupi SMEDI virusa. Termin SMEDI sin-
drom (Stillbirt, Mumification, Embryonic Death, and Infertily – prerano ro|eni, mu-
mificirani plodovi, embrionalna uginu}a, sterilitet) opisan je jo{ 1966. godine i
obuhvatao je grupu reproduktivnih poreme}aja kao {to su abortusi, mrtvoro|ena
prasad, mumificirani plodovi, uginu}a embriona, {to su zajedni~ki klini~ki simp-
tomi za ve}inu virusnih infekcija. Infekcija nastaje u prvim danima gestacije. Posle
4 do 6 sedmica suprasnosti fetusi se te`e inficiraju. Simptomi infekcije se ~esto
uo~avaju posle poro|aja: mala legla (1-4 praseta), ra|anje mrtve, `ive i bolesne ili
klini~ki zdrave prasadi. Prilikom uginu}a fetusa naj~e{}e se graviditet prolongira
za jednu sedmicu, mesec dana ili du`e. Ukoliko je u uterusu preostao bar jedan
`ivi plod, poro|aj dolazi u o~ekivanom terminu. Nalaz mumificiranih plodova uka-
zuje na to da su oni uginuli u periodu izme|u 40. i 65. dana intrauterinog `ivota.
Patolo{ki procesi koji nastaju na endometrijumu i jajnicima ostavljaju posledice
na reproduktivne sposobnosti svinja. Klini~ki zdrava prasad, kada dostignu polnu
zrelost predstavljaju veliki rizik za {irenje infekcije. Kod enterovirusnih infekcija,
osim SMEDI - sindroma, u klini~koj slici mogu da se ispolje simptomi encefalo-
mijelitisa, pneumonije i dijareje.
Dijagnoza / Diagnosis
Dijagnoza se postavlja na osnovu epizootiolo{ke anamneze, klini~ke
slike, patolo{ko-morfolo{kog nalaza i laboratorijskim metodama. U laboratoriji se
radi izolovanje i identifikacija virusa iz mumificiranih plodova, placente i plu}a, kao
i primena serolo{kih testova, pri ~emu se kao materijal koristi transudat trbu{ne i
grudne duplje.
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Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Etiolo{ka terapija enterovirusnih infekcija ne postoji. Za preveniranje
ove bolesti vodi se ra~una o higijeni podova, uklanjanju fecesa, a novonabavljena
grla ne treba da se me{aju sa ve} prisutnim grlima. Vakcinacija se, za sada, ne
sprovodi, mada postoji mogu}nost ve{ta~kog imunizovanja koje podrazumeva
kontakt nazimica, krma~a i nerastova sa fecesom, plodovim ovojnicama ili po-
ba~enim fetusima inficiranih `ivotinja i to najmanje tri sedmice pre pripusta da bi
se postigla adekvatna imunolo{ka za{tita.
Pseudorabijes (PRV, Morbus Aujeszky)
Etiologija / Etiology
Morbus Aujeszky je akutna infektivna bolest mnogih doma}ih i divljih
`ivotinja, koja se masovno javlja jedino kod svinja, dok se kod drugih vrsta javlja,
uglavnom, sporadi~no. Uzro~nik PRV pripada herpesvirusima (herpes virus 1).
Smatra se da je oko 10 posto ukupnog fonda svinja inficirano ovim virusom. Infek-
cija nastaje aerogenim putem.
Klini~ka slika / Clinical picture
Klini~ka slika ovog oboljenja je specifi~na i u njoj dominiraju salivacija,
apatija, visoka telesna temperatura pojava konvulzija, saplitanje o prepreke i
manje`no kretanje. Mogu da se jave i simptomi pneumonije sa blagim ka{ljem, ar-
tritisi i prolivi, kod gravidnih krma~a ~est je poba~aj i ra|aju se mrtva i avitalna
prasad. U uterusu virus se {iri alantoisnom te~no{}u. Time mo`e da se objasni
nala`enje `ivih i mrtvih plodova u uterusu. Inficirane krma~e u stadijumu viremije,
virus izlu~uju mlekom, pa se prasad mogu da inficiraju i na taj na~in. Posle infek-
cije svinje su nosioci virusa i do 6 meseci. Gravidne `ivotinje pobace ako je infek-
cija nastala u kasnom graviditetu ili dolazi do resorpcije ploda ako je infekcija
nastupila u ranom gestacionom periodu. Mo`e da se javi i maceracija ploda, a
mogu da se ra|aju i mrtvi plodovi.
Dijagnoza / Diagnosis
Definitivna dijagnoza se postavlja izolovanjem i identifikacijom virusa,
kao i dokazom specifi~nih antitela u serumu inficirane `ivotinje. Radi izolovanja vi-
rusa na pregled treba da se po{alju mozak, tonzile i nazofaringealna sluz. U labo-
ratorijskoj dijagnostici mogu da se koriste i imunofluorescencija, imunoperoksi-
dazni test i metoda neutralizacije specifi~nim antiserumom. Za utvr|ivanje prisu-
stva specifi~nih antitela mogu se koristiti virusneutralizacioni testovi (VNT), ELISA
test i lateks-aglutinacija. Diferencijalno-dijagnosti~ki treba da se uzmu u obzir i
druge bolesti svinja, kod kojih se ispoljavaju nervni simptomi.
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Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Etiolo{ka terapija ne postoji. Za spre~avanje ove bolesti preporu~uje
se vakcinacija atenuiranom vakcinom svakih 6 meseci, odnosno 3 do 4 sedmice
pre pra{enja krma~a.
Klasi~na kuga svinja (Hog Cholera, Classical swine fever)
Etilogija / Etiology
Klasi~na kuga svinja je infektivna bolest uzrokovana virusom iz familije
Togaviridae, rod pestivirus. Infekcija nastaje alimentarno, aerogeno preko ozleda
na ko`i i preko konjunktiva.
Klini~ka slika / Clinical picture
Tipi~ni oblik klasi~ne kuge svinja (KKS) u perakutnom toku ispoljava
se naj~e{}e visokom temperaturom, tahikardijom, tahipnejom i letalnim ishodom.
Akutni tok karakteri{u postepeni rast telesne temperature, pojava prvo opstipa-
cije, a zatim profuzanog proliva.
U klini~koj slici dominiraju simptomi: inapetencija, visoka telesna tem-
peratura (41,5° C), letargija, konjunktivitis, cijanoza ko`e abdomena i zano{enje
zadnjeg dela tela. Ako je krma~a gravidna javljaju se abortusi i mumifikacija ploda,
ra|aju se mrtva prasad ili slabo vitalna prasad. Subakutni tok je sli~an akutnom,
ali su simptomi slabije izra`eni. U hroni~nom toku bolesti mogu da se pojave veru-
kozni endokarditis, artritisi i nekroza ko`e.
Dijagnoza / Diagnosis
Sumnja na klasi~nu kugu svinja se postavlja na osnovu etiolo{ke
anamneze, patolo{ko-morfolo{kog nalaza i klini~ke slike. Definitivna dijagnoza se
postavlja u laboratoriji izolovanjem i identifikovanjem uzro~nika. Za izolovanje i
identifikaciju virusa na pregled se {alju: slezina, tonzile, limfni ~vorovi i bubrezi.
Izolovanje virusa se radi na kulturi tkiva, a identifikacija pomo}u tehnike fluores-
centnih tela (TFA) i agar-gel-imunodifuzionog testa (AGID).
Za detekciju specifi~nih antitela, postoji veliki broj testova: reakcija
vezivanja komplementa (RVK), neutralizacioni test (SN test), ELISA test (koji uz
upotrebu monoklonskih antitela, omogu}uje razlikovanje vakcinalnih i terenskih
sojeva virusa, kao i razlikovanje virusa KKS od drugih pestivirusa). U dijagnostici
KKS mo`e da se koristi i biolo{ki ogled na prasadi.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophilaxis
Etiolo{ka terapija ne postoji. Radi eradikacije ove bolesti sprovodi se
„stamping out” metoda. Profilaksa obuhvata primenu op{tih veterinarsko-sanita-
rnih mera, kao i specifi~nu imunoprofilaksu. Za imunoprofilaksu se koristi atenui-
rana vakcina (CHINA-soj). Mogu da se vakcini{u plotkinje 15 do 20 dana pre
pripusta i od 80. do 100. dana graviditeta. Prasad koja poti~u od vakcinisanih
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krma~a treba vakcinisati u uzrastu od 45. do 50. dana, a revakcinisati u uzrastu od
90 do 95 dana.
PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome)
Etilogija / Etiology
Uzro~nik je Lelystad ili PRRS virus. Danas u svetu postoje dva tipa
PRRS-virus evropski i ameri~ki tip. Ovaj virus ima prvenstveno afinitet za alveo-
larne makrofage.
Klini~ka slika / Clinical picture
Krajem osamdesetih godina pojavio se kod gravidnih krma~a veliki
procenat abortusa, mrtvoro|ene prasadi, kao i mumificiranih plodova. Reproduk-
tivni i respiratorni sindrom svinja karakteri{u reproduktivni poreme}aji svinja i res-
piratorne smetnje kod prasadi. Reproduktivni poreme}aji se ispoljavaju abortu-
sima i ra|anjem slabo vitalne prasadi, kod kojih se posle ro|enja javljaju respira-
torni poreme}aji (intersticijalna pneumonija) i sekundarne infekcije.
Dijagnoza / Diagnosis
Laboratorijska dijagnostika se bazira na izolovanju virusa iz ascitne
te~nosti ili razli~itih organa (plu}a, srce, tonzile i slezina) koji poti~u od `ive i
mrtvoro|ene prasadi. Kod prasadi na sisi, zalu~ene i tovne prasadi plu}a su
najpogodnija za izolovanje virusa. Virus se te{ko izoluje iz mumificiranih fetusa. Za
njegovo izolovanje koristi se kultura tkiva alveolarnih makrofaga, a identifikacija se
radi primenom odgovaraju}eg antiseruma. Od serolo{kih metoda koriste se
ELISA, virusneutralizacioni test, imunofluorescencija i imunoperoksidazni test.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophilaxis
Etiolo{ka terapija ne postoji, a primenjuje se potporna terapija antibi-
oticima da bi se spre~ile sekundarne infekcije. Za imunoprofilaksu se koristi
atenuirana vakcina koja se daje u uzrastu od 3 do 18 sedmica. Radi spre~avanja
{irenja ove bolesti va`nu ulogu imaju izolacija obolelih `ivotinja i karantin novona-
bavljenih grla, kao i kontrola kretanja i prometa `ivotinja (uvoz, prodaja i sli~no) i
druge op{te veterinarsko-sanitarne mere.
Influenca svinja / Porcine influenza
Etiologija / Etiology
Uzro~nik influence svinja je virus iz familije ortomyxoviridae (tip A).
Pored svinja mogu da obole psi, goveda i ~ovek (antropozoonoza).
Klini~ka slika / Clinical picture
U klini~koj slici dominiraju simptomi karakteristi~ni za oboljenja respi-
ratornog sistema: zapaljenje plu}a, spazmati~ni ka{alj, visoka telesna tempera-
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tura od 40 do 41,5°C i potpuni gubitak apetita. Reproduktivni poreme}aji su retki
kod influence, ali mo`e da do|e do poba~aja u kasnom graviditetu, kao i re-
sorpcije ploda u ranoj embrionalnoj fazi. Prasad prebolelih krma~a sti~e imunitet
preko kolostruma, koji traje do tri meseca.
Dijagnoza / Diagnosis
Sumnja na influencu se postavlja na osnovu klini~ke slike, a dijagnoza
izolovanjem i identifikacijom virusa. Na pregled treba da se po{alju promenjeni
delovi plu}a, a od `ive `ivotinje se {alje krv. Za izolovanje se koriste embrionirana
jaja. Virusni antigen mo`e da se detektuje imunofluorescencijom i ELISA testom.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Etiolo{ka terapija ne postoji. Za profilaksu se preporu~uje upotreba
antibiotika za spre~avanje sekundarnih bakterijskih infekcija. Nema zadovolja-




Uzro~nik ove bolesti pripada grupi picornaviridae, rod enterovirus.
Pored svinja mogu da obole i ljudi. U prirodi, virus se odr`ava u organizmu glo-
dara koji ga izlu~uju fecesom. Inficiranje nastaje, naj~e{}e, uno{enjem zaga|ene
hrane i vode. Mogu}e je transplacentarno preno{enje virusa.
Klini~ka slika / Clinical picture
Virus EMCV mo`e da uzrokuje poba~aje, ra|anje slabo vitalne pra-
sadi, mumificiranih i maceriranih plodova. Uzrokuje o{te}enje sr~anog mi{i}a,
kao i iznenadna uginu}a prasadi u uzrastu od 21 dana, kao i onih u uzrastu do
godinu dana `ivota. Kod obolelih jedinki mo`e da se javi visoka temperatura
(41°C), teturanje i ote`ano disanje.
Dijagnoza / Diagnosis
Definitivna dijagnoza se postavlja u laboratoriji izolovanjem i identi-
fikacijom virusa iz miokarda, slezine, jetre i mezenterijalnih limfnih ~vorova.
Uzro~nik se umno`ava na kulturi mi{ijih fetalnih fibroblasta, uz pojavu citopatoge-
nog efekta (CPE). Od serolo{kih metoda koriste se virusneutralizacioni test (VN) i
hemaaglutacioni test (HA).
Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Etiolo{ka terapija ne postoji. Osnovna veterinarsko-sanitarna mera je
deratizacija farmi.
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Bruceloza (Brucellosis)
Etiologija / Etiology
Bruceloza je infektivna bolest prouzrokovana bakterijom Brucella
suis. Infekcija nastaje direktnim kontaktom, alimentarno, odnosno preko genital-
nog i respiratornog trakta.
Klini~ka slika / Clinical picture
U klini~koj slici bruceloze dominira abortus koji mo`e da se javi u
svakom periodu graviditeta, kao i jednostrani ili obostrani orhitis. Infekcija uzrok-
ovana brucelama uslovljava pojavljivanje steriliteta koji traje u du`em vremen-
skom periodu (nekoliko meseci, pa i du`e). Infecija koja nastaje prilikom pripusta
ili ve{ta~kog osemenjavanja ne remeti oplo|enje i implantaciju, ali se poba~aj
naj~e{}e javlja oko tre}e sedmice. Ti rani poba~aji uglavnom se previde, a infici-
rane plotkinje pova|aju 3 do 8 sedmica posle pripusta Š1¹. Pre abortusa mo`e da
se poremeti op{te stanje i javljaju se povi{ena telesna temperatura, uznemirenost,
otok vulve i dojki, obilan muko-purulentan iscedak iz vulve i artritis i tendovaginitis.
U narednom graviditetu mogu da se ra|aju zdrava prasad, ali se ~e{}e, kao
posledica infekcije i poba~aja u prethodnom graviditetu, javljaju poreme}aji kon-
cepcije i sterilitet. Kao posledica infekcije uzrokovane sa Brucella suis javlja se
milijarna bruceloza uterusa (zadebljanje endometrijuma veli~ine zrna prosa ili
gra{ka, takozvani granulomi ili brucelomi, koji su delimi~no zagnojeni ili usireni),
iz kojih se zatim razvija endometritis, koji je uzrok abortusa. Patolo{ko-morfolo{ki
se kod abortiranih plodova uo~avaju serozno-hemoragi~ni podlivi u supkutisu i
seroznim {upljinama. Na placenti se zapa`aju krvarenja i fibrinozno-purulentni ek-
sudat.
Dijagnoza / Diagnosis
Definitivna dijagnoza se postavlja izolovanjem i identifikacijom uz-
ro~nika, kao i serolo{kim metodama dijagnostike. Materijal za pregled su aborti-
rani plodovi, vaginalna sluz, sperma, promenjeni zglobovi i krv. Serolo{ka dijag-
nostika se naj~e{}e koristi, ali je ~esto nepouzdana (stadijum bolesti i unakrsna
reaktivnost). Zbog toga je potrebno da se urade najmanje dva testa. Za ispitivanje
abortiranih plodova mogu da se koriste tehnika fluorescentnih antitela (TFA), brza
aglutinacija na plo~ici (Rose Bengal), spora aglutinacija u epruveti (SAT), reakcija
vezivanja komplementa (RVK), tehnika imunofluorescentnih antitela (IFA) i ELISA-
test.
Terapija i profilaksa / Therapy and pophylaxis
Terapija i imunoprofilaksa se ne sprovode. Bruceloza je zoonoza i
zato su veoma va`ne mere op{te profilakse u suzbijanju ove infekcije. Pozitivne
jedinke se uni{tavaju i ne{kodljivo uklanjaju.
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Bakterijske infekcije / Bacterial infections
Leptospiroza (Leptospirosis)
Etiologija / Etiology
Leptospiroza je infektivna bolest uzrokovana bakterijom iz roda spiro-
heta i to L. interrogans (23 serotipa i 196 serovarijeteta). Infekcija nastaje alimen-
tarno, preko o{te}ene ko`e i sluzoko`e. Leptospiroza je akutna, subakutna, re|e
hroni~na zarazna bolest doma}ih `ivotinja i ljudi. Leptospirozu svinja naj~e{}e
uzrokuje: L. pomona, L. grippothyphosa, L. canicola, L. sejröe, L. icterohaemorra-
gie.
Od simptoma koji se uobi~ajeno javljaju kod leptospiroze navode se:
febra, vidljive sluzoko`e koje su u po~etku hiperemi~ne, a kasnije ikteri~ne, zatim
hemoglobinurija i dijareja. Primarni simptomi akutne i subakutne leptospiroze kod
svinja su abortusi u kasnom graviditetu, mrtvoro|ena prasad, inapetencija, apa-
tija i povi{ena telesna temperatura. Ako prebole subakutni tok svinje ostaju kli-
cono{e. Abortirane fetalne ovojnice su `utomrke boje.
Dijagnoza / Diagnosis
Sumnja se postavlja na osnovu epizootiolo{ke anamneze, klini~ke
slike, patolo{ko-morfolo{kog nalaza, a definitivna dijagnoza izolovanjem bakterija
i serolo{kim metodama. Leptospire mogu da se izoluju iz krvi u toku prvih 7 do 10
dana infekcije i iz urina tokom dve sedmice posle inficiranja. Leptospire mogu da
se otkriju TFA u tkivima, a koristi se i metoda impregnacije srebrom. Kao stan-
dardni referentni test koristi se mikroaglutinacija. U serolo{koj dijagnostici mogu
da se rade RVK i ELISA.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
Terapija se sprovodi antibioticima (streptomicinom ili tetraciklinima) i
to u dozi od 1 grama dnevno, po svinji, u toku 10 dana. Vakcinacija protiv leptospi-
roze se radi u uzrastu od tri meseca, a revakcinacija za 14 dana. Bitna je primena
op{tih profilakti~nih mera i uni{tavanje glodara na farmama.
Crveni vetar / Erysipelas suum
Etiologija / Etiology
Uzro~nik crvenog vetra je bakterija Erysipelotrix rhusiopathiae. Infek-
cija nastaje alimentarnim i nazalnim putem.
Klini~ka slika / Clinical picture
Perakutni tok karakteri{u nagla uginu}a bez drugih klini~kih simp-
toma.
U klini~koj slici akutnog toka dominiraju simptomi op{te slabosti or-
ganizma, visoka telesna teperatura (vi{a od 42°C), crvene fleke po ko`i u{iju, sto-
maka i zadnjih nogu, kao i abortusi, ako je krma~a gravidna. Mogu da se jave kon-
junktivitis i proliv. U hroni~nom toku bolesti nema abortusa. Glavni simptomi su:
difuzna nekroza ko`e, endokarditis i artritis.
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Dijagnoza / Diagnosis
Dijagnoza se uglavnom postavlja na osnovu epizootiolo{ke anam-
neze i klini~ke slike; re|e na osnovu patolo{ko-morfolo{kog nalaza, izolovanjem i
identifikacijom uzro~nika.
Terapija i profilaksa / Therapy and prophylaxis
U terapiji se koriste antibiotici (penicilinski preparati ili tetraciklini). Za
imunoprofilaksu se daje inaktivisana vakcina, dva puta godi{nje (prole}e i jesen).
Treba se pridr`avati op{tih veterinarsko-sanitarnih mera.
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INFECTIOUS ABORTIONS IN SWINE
Slobodanka Vakanjac, Sonja Obrenovi}, T. Petrujki}, \. Dobri}
Abortions in pigs can be caused by infectious or non-infectious factors. About
38% of all diagnozed abortions in pigs were caused by infectious agents. Consequences of
infection can be early embryonal deaths or abortions which occur after the 40th day follow-
ing conception.
Causes of abortions include different species of viruses (parvoviruses, entero-
viruses, pseudorabies viruses, PRRS) or bacteria (Brucella, Leptospira, and others). A pre-
cise diagnosis is imperative for therapy and prevention of abortions in pigs, and it is neces-
sary to apply measures to prevent reproductive disorders in pigs.
Key words: pig, infectious abortions
INFEKCIONNÀE ABORTÀ SVINEY
Slobodanka VakanÔc, SonÔ Obrenovi~, T. PetruŸki~, D`. Dobri~
Abortì svineŸ mogut bìtÝ vìzvanì infekcionnìmi ili neinfekcio-
nnìmi vozbuditel®mi. Iz vseh ispìtaniy vìkidì{eŸ u svineŸ okolo 38% diagnos-
ticirovannìh vìkidì{eŸ bìlo vìzvano s infekcionnìmi agentami. PosledstviÔ
infekcii mogut ®vitÝs® kak rannie ÌmbrionalÝnìe okoleni® ili kak vìkadì{i,
ÔvlÔemìe posle 40-ogo dn® ot koncepcii.
Me`du vozbuditel®mi aborta razli~nìe vidì virusov (parvovirusì,
Ìnterovirusì, psevdorabies virusì, PRRS) i bakteriŸ (Brucella, Leptospira i dru-
gie). DlÔ terapii i prevencii abortov svineŸ o~enÝ va`na to~naÔ diagnostika,
slovno i merì, kotorìe mo`no predprinimatÝ, ~to do reproduktivnìh rasstroŸstv
svineŸ ne pri{lo.
KlÓ~evìe slova: svinÝÔ, infekcionnìe abortì
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